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Грануляція речовин шляхом диспергування їх розплаву в порожнину башти є одним з найпоширеніших способів одержання азотних мінеральних добрив. При цьому, показники роботи цих виробництв по енергетичній ефективності потребують поліпшення якісних параметрів роботи існуючого встаткування. Значна частина виробництв має діаметр башт понад 15 м і висоту падіння гранул 50-55 м, тоді як діаметр факелу розпила крапель гранулятором становить 5-8 м. В наслідок цього робочій об’єм башти використовується не ефективно, так як теплообмін між гранулами, що падають та висхідним потоком холодного повітря протікає в незначному об’ємі, частки добрива в кінці польоту мають високу температуру, що приводить до їх руйнування при падінні на робочі поверхні низу башти, комкуванню та налипанню продукту на конуса. Виходячи з цього, виникає потреба в розробці диспергаторів (грануляторів) плаву, які б дозволяли отримувати факел розпилу 15-22 м. 
Створення таких грануляторів пов’язане з підвищенням швидкості витікання плаву з отворів перфорованої оболонки. Для визначення необхідної потужності вібраційної системи та інтенсивності її коливань, характеристик струменя та процесу капле утворення були проведені досліди по виявленню умов стабільності струменя рідини в залежності від різних режимів її витікання з отвору. 
Дослідження гідродинамічних параметрів процесу витікання рідини з герметичного, вертикально розташованого циліндричного резервуара, простійного поперечного перетину проводились через регульовані по діаметру отвори на дні й бічній поверхні. Схема дослідної установки наведена на рисунку. В якості рідини використовувалась вода та модельна рідина, яка мала щільність, в’язкість та коефіцієнт поверхневого натягу близькі до аналогічних показників плаву азотного добрива. 
Досліди проводилися на одиночному отворі. Швидкість витікання рідини з отвору регулювалася шляхом змінювання висоти розташування напірної ємності перед герметичним циліндричним резервуаром з отвором. Підтримання постійного рівня рідини в напірній ємкості досягалося завдяки наявності системи переливу. В ході проведення дослідів змінними параметрами були напір модельної рідини перед отвором та його діаметр, склад модельної рідини і кут до горизонту під яким вона витікає з циліндричного резервуару. Параметром, який визначався, була довжина суцільної частини струменя рідини. Результати досліджень приведені в таблиці.






Рисунок - Схема дослідної установки: 1–напірна ємність; 
2 – герметичний вертикальний циліндричний резервуар; 








довжини суцільної частини струменя від діаметру отвору та швидкості витікання (напору) рідини. При цьому було відмічено, що довжина суцільної частини струменя рідини при напорах від 250 мм до 2500 мм мала тенденцію до зменшення. Це свідчіть про те, що для її подрібнення не потрібно накладати більш потужні імпульси. 
Аналогічні результати були отримані для модельної рідини.
Таблиця - Залежність довжини суцільної частини струменю від напору та діаметру отвору






Проведені досліди підтверджують можливість створення грануляторів плаву азотних добрив з діаметром факелу розпилу гранул понад 15 м, які дадуть можливість отримувати гранули в вузькому фракційному діапазоні, без підвищення потужності вібратора; отримувати максимальну кількість частинок з найбільшим  розміром, що може охолодитись в цій башті; забезпечити можливість регулювати розміром крапель в залежності від температури повітря. В результаті цього, теплове навантаження на вежу буде близьким до оптимального, що дозволить зменшити налипання частинок на робочих поверхнях башти, і як результат, зменшити непродуктивні витрати енергоносіїв на повторну переробку некондиційного продукту та з викидами пилу азотних добрив в атмосферу, а також  покращити екологічну ситуацію в районі виробництва.
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